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. NASA Marshall Space Flight Center Solar Observatory Report--July-
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. Space Sciences Laboratory Publications and Presentations--January 1-
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. National Aerospace Plane (NASP) X-30 Natural Environment
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10. Ampoule Failure Sensor Time Response TestingmExperiments 2 and 3.
NASA TM-108458, June 1994. M. L. Johnson and D. A. Watring. (ES75)
11. Dynamics Explorer 1, Retarding Ion Mass Spectrometer Summary
Spectrograms--81/280 to 81/365 Spin-Time Spectrograms for H +, He +, 0%
N +, O ++, M/Z=2, and Molecular Ions. NASA TM-108462, July 1994. DE
1/RIMS Investigators; B. L. Giles, point of contact. (ES83)
12. Dynamics Explorer 1, Retarding Ion Mass Spectrometer Summary
Spectrograms--82/001 to 82/109 Spin-Time Spectrograms for H +, He +, O +,
N +, O ++, M/Z=2, and Molecular Ions. NASA TM-108468, October 1994. DE
1/RIMS Investigators; B. L. Giles, point of contact. (ES83)
13. NASA Marshall Space Flight Center Solar Observatory Report, March-May
1994. NASA TM-108471, December 1994. J. E. Smith. (ES82)
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ATLAS Space Shuttle Studies Earth's Atmosphere and Solar Input. Eos,
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BATSE Gamma-Ray Burst Line Search. I. Search for Narrow Lines in
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Palmer, B. J. Teegarden, B. E. Schaefer, T. L. Cline, D. L. Band, L. A. Ford, J.
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BATSE Observations of the Very Intense Gamma-Ray Burst GRB 930131.
Astrophys. J. Lett., 422, L59-L62 (1994). C. Kouveliotou, R. Preece, N. Bhat,
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BATSE Results on Observational Properties of Gamma-Ray Bursts.
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BATSE Spectroscopy Catalog of Bright Gamma-Ray Bursts. Astrophyss. J.
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Is Bioluminescent Turbulence an Example of Self-Organized Criticality?
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The Boundary Structure of Low-Energy Ions Associated with the
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Centrifugal Acceleration of the Polar Wind. J. Geophys. Res., 99(A8),
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Charge Transfer in Helium-Rich Supernova Plasma. Astrophys. J., 428,
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Chromospherically Active Stars. XIII. HD 30957: A Double Lined K Dwarf
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Sperauskas, T. R. Vaccaro, and L. R. Patterson. (ES82)
Coarsening of Three-Dimensional Droplets by Two-Dimensional
Diffusion: Part I. Experiment. J. Electronic Matrls., 23(10), 999-1006 (1994). J.
R. Rogers, J. P. Downey, W. K. Witherow, B. R. Facemire, D. O. Frazier, et
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Coarsening of Three-Dimensional Droplets by Two-Dimensional
Diffusion: Part II. Theory. J. Electronic Matrls., 23(10), 1007-1013 (1994). V. E.
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The Color Temperature of (2060) Chiron: A Warm and Small Nucleus.
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A Comment on the Suspected Solar Neutrino-Solar Activity Connection.
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Comparison Between Liouville's Theorem and Observed Latitudinal
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